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H I S T Ò R I Q U E S 
L ' A n y de la Peste 
E s bò de pensar quina seria la preocupació de la 
geni de Son Servera, quant veien aquelles morts tan 
freqüents i tan repentines, i lo ansiosa i astorada que 
estaria com en presentiment de la gran desgracia que 
s'hi acostava, contribuint-hi no poc s agravar anuas} 
estat alarmant fa situació general en que se trobava 
aquell poble. 
' Feia pocs dias que havien conseguit els serverins 
altre.volta la aspiració que tant de ; temps feia tenien 
d'esser vila-i de tenir administració propria, e indepen-
dent d'Artà. Això, segons exposava eí retgidor Barto-
meu Servera a la ¡unta provincial de Sanidat dia 26 de 
maig, era causa de que et novell Ajuntament no pogués 
atendre, per faita'de caudais en depòsit, que .diu poría 
ésser tenguessen els d'Artá, a les necessidats peremp-
tòries que s'oferien Ademés els habitants d'aquest po 
bie eren molt pobres, fins i tot miserables! i per afegitó 
feia tres anyades que les cuites eren dolentes a mes no 
porer. D'aquesta manera, kïò, se trobaven els de Son 
Servera quant sense pensar-s'ho tengueren dins ca-seua 
aquell hoste funesííssim de la peste bubónica. 
L'Ajuntament per veure de posar-hi remei i tranqui-
Hsar en lo posible aquest estat d'agitació de la gent, 
dia 21 dd mateix mes de maig, maná reunir la junta 
local de Sanidat amb uns quants metges, que havien fet 
venir d'Artá, a fi d'estudiar la malaltia, cercar el seu re-
mei j dictar íes disposicions que se cregués convenient 
0 necessàries. Els metges, D. Jaume Nebot i D. Pere J . 
Sureda d'Artà, juntament amb D. Xerafí Nebot i segu-
rament també D. Juan Lüteras de Son Servera, de-
clararen que la malaltia era molt maligna,, però que no 
hi veien senyals que resultas contagiosa. 
, Res de lo que passava havia comunicat encara l'A-
juntament de Son Servera a les autoridafs provincials, 
fins que segurament el dia 21 mateix o : e ! 22, envia, e! 
dictamen de la junta local a la provncial de Sanidat, 
incloguení-hi una nota dels número d'aracaís. 
Aquesta relació alarmà justament a la Junta provin-
cial, ia qual, dia 24 , envia un ofici al Ajuntament de 
Son Servera demanant mes noticies i ordenant que se 
reunís altre volia per informar la junta local amb els 
mateixos facultatius de ¡a viía d'Artá. E^hu feren tot 
d'tma, i d i a 2 6 i tots els metges, exceptuat D. Juan Lli-
teres, qui patia d'etisipela, després d'haver examinat 
els sintonies qué presentava la malaltia, feren el se-
güent diagnòstic i relació que l'Ajuntament envià ei 
mateix día a la Junta Superior de Sanidat: Els faculta-
tius debaix firmats D. Xerafí Nebot, D. Jaume Nebot i 
D. Pere j . Sureda, fent la relació circunstanciada, que 
havem de donar dels malalts i síntomes de ies malal-
ties amb el caràcter que hern observat el dia d'avui, 
deirrs que hem vist 18 malalts; d aquets, deu de gra ve-
dat; quatre amb els sintonies següents: pols vibrant, 
ulls plorosos, suspirs interromputs, trastorn en les fa-
cultats intf-lecrualSi galtes coiorades, Hengo pastosa, 
1 bubons per ses cames. Els altres sis amb els síntomes 
que segueixen; uns a m b j a respiració cansada, altres 
amb espulsións coiorades per tot ei cós, conte picades 
de pusa, eí pols aixu-axí depressa, aixu~as.í a poc poc, 
etc . etc. S'advertia també que tant els malalts com els 
que disfrutaven de bona saíuí estaven posseits d'un 
gran terror, i espant, í que el judici que formaven de la 
malaltia era que puria ésser que tos en alguns conta-
giosa i que de toies maneres mereixia bé l'atenció de la 
Junta Superio'r. Creim també que s'havia de procurar, 
per tots els medis posibles, que els msialts i els que eís 
assistien estassen incomunicats, i que' els morts fossen 
enterrats amb les degudes precaucions. 
' Era el primer crit autorisat d'alarma, que degué con 
tribuir en gran manera a aumentar la 'perturbado ate 
fiadora de que se sentia fondament conrnogut tot e¡ po-
ble, però que també havía de servir per remoure i or-
ganizar enèrgicament totes les sforces i precaucions sa-
nitàries, tant en el poble, coin en tota l'illa, grades a 
les quals se pogué acorralar el contagi i ta) vegada dis 
minuir i tot els destroces aterradora que així mateix 
ocasiona. 
LL. LLITERAS 
S o b r e el nou projecte 
Eí nostro Ajuntament en sessió dei 12 d'Agost 
prop passat prengué en consideració una proposta 
presentada per N'Andreu Femenies, sobre la conve-
niència d'establir un cotxo fúnebre per la conducció 
dels morts an el cementen. 
An et nostre entendre era hora i ben hora d'introduí 
aquesta miliora dins el poble d'Artà; es veritat que 
n hem sentits• molts que hi troben un'inconvenient 
gros i es, que resultant un impost nou demtint et pobre 
contribuïent agobiaí ja p-ils gastos de malaltia, notari, 
Església i demés que acompanyen a totes les defun-
cions i que tant mals de dur son per les famílies pobres 
en general i per moltes de !a classe mitja, no es del 
cas, diuen ara, posar un noti gasto que equivaldrà" a una 
sempenfeta més perquè es pobres fassin uy de tot. 
É-hi ha que confesar que aquests inconvenients son 
grossos, peró, es d'esperar de ta competència d e i a 
comisió nombrada, composta del Sr . Batle i dels 
retgidors En Guiilem Carnó, En Juan Nebot i N'An-
dreu Femenies, que estudiaran la manera de reduir tot 
lo possible els gastos i que els que siguin indispensa-
bles recaiguin principalment demunt els, .rics; es 
d'esperar que se fera una classe especial, per dur els 
morts pobres en cotxo an el cementeri de la manera 
niés barato possible, a fi de que aquells inconvenients, 
únics que so poren presentar, quedin reduits a sa més 
mínima expressió, i així, minvats i casí anui-iats .els 
inconvenients; sobresurtiràn totes les ventatjes, que no 
son poques. 
Si examinam are els inconvenients, perills i fins 
abusos, que amb aquesta millora s'evitaran, veurem 
que també son de molta consideració. 
Quantes vegades mor una persona d'una tiíoidea o 
d'una tíssis, o de pigota, o d'aitre malaltia infecciosa i 
set, o vuit. o deu homos han d'agafar el baul i han 
d'estar en contacte amb aquell mort, mitja o tal vegada 
una hora en perill greii de ésser contagiats? 1 ^qui no 
creurà que prende mides,, amb la fi de que sien Ses més 
poques possibles, les persones que toquin el mort i més 
encare que el ioquin el manco temps possible; qui no 
creurà, repetesc, que aixó es una gran miííora pel 
poble, el qual encare que li costi alguns dobbers, les 
pot donar per ben empleats? 
. N'hi ha que diran: Bs que son molts els qui alsen 
an els bauls i moltes vegades son tants, que sois no Ses 
ve a ç:nc minuts per-hom. 
Vos equivocau; n'hi ha molts qui han reparat, que 
son ja pocs els- qui s'aïiquen a agafar el baul; i es 
natural, perquè aixó es una cosa de si repugnant i més 
si el difunt ha mort de malaltia infecciosa; nuant 
parteixen de la casa i fins, si volen, per dins el poble, 
pareix que se'n barallen (i més si es un ric) d'agatar-lo* 
però, en surtir del poble, tant si es n'c, com sí es pobre, 
tot, se redueix a 9 o 10 persones, perquè els altres, tots 
fan ampies i molts s'asseuen demuní una paret i queden 
pel camí, esperant ta tornada dels qui arriben an el 
j cementeri. 
Aixó quant hi ha bon temps, : perquè al hivern, en 
dies de tret rigurós, o d'aigua, amb ésser a fora vila, 
qui^der. reduïts moltes vegades an efs quatre portadors, 
i prenen ei trot amb el baui i iornen banyats fins a sa 
pell i 3mb tanc fins an els jonoys, i gràcies si no les ha 
succeit un fracàs pel camí, perquè, he sentit contar que, 
, una vegada, anaiïi amb el baui al trot, un portador va 
llenegar i el baul les va caure, la tapadora se llevà i el 
mort va surti, i no vos dic res, el susto d'aquells 
pobrets quant veren el mort enterra, per dins la pols o 
tal vegada el fanc, tot fet una llàstima; i lo pitjor, que 
ninguns el volien tocar per tornarlo posar dins ei baul. 
Posalei tu, qui tens !a culpa, deia un. Ets tu, qui la 
tens, deía l'altre, i ja les me teniu allà, gatinyantse, fins 
que un revestit de coratje, agafà el mort i el posà dins 
el baul. 
No crec que hi hagi cap persona, que volgués per 
qualsevol cosa, que aixó hagués succeit amb son pare, 
amb sa mare, amb un fill, amb una filla, etz. idó, an 
aixó estam sempre exposats, mentres no carhvii el 
rnodo de dur eís morts an el cementeri, per So t?nt hem, 
vist en bons ulls que l'ajuntament piengués en conside-
deració la proposta de N'Andreu Femenies i celebraríem 
molt que el poble d'Artà tengués pronte un cotxe 
fúnebre per dur els morts an el cementeri. 
J - F-
•. T a r d a iiteraria-musica 
Prova de lo que tantes vegades hem afirmat, de que 
Artà entra de ple dins la vida cultural, son aqueís actes 
literaris que de tant en quant se celebren, aqueixes 
festes de cultura.que socceeixen dins la nostra vila amb 
més freqüència qu'en les més grans de Mallorca. 
Mitja dotzena se n'han celebrades dins aquest any 
de vetlades literàries, però cap de l'importància com la 
que tengué lloc diumenge passat an el Convent de 
PP. Franciscans Com a prova de lo que deim basta 
consignar que fou celebrada exclusivament per senyo-
res, ses obreres de S. Josep que sense estar acostuma-
des a actes d'aquesta cíasse, mogudes p'el foc de la 
carídat cristiana i amb el fi altament hermós de recuír 
lljmosnes p'els pobres i malalts de la vila, se lleven 
l'empagaiment i surten davant un públic escuït a-mos-
trar sos estudis i a fer sentir durant unes hores, qu'a 
totom semblaren breus, belles composicions poètiques i 
musicats. 
L'acte se celebrà a ies 41'2 com estava anunciat, 
ocupant la presidència les autoridats esglesiastíques 
civil i judicial amb el Rt Pare Superior dels Francis-
cans el P. Director de l'Associació d'Obreres de Sant 
Josep, el President de la Caixa Rural i per altra part les 
senyoretes D a Antònia Sancho de la Jordana, D . a Mar-
galida Srreda Massanet, D . a Juanaina Sureda Sancho, 
D. ; 1 Xerafina Sancho Cantallops, D . 3 Mercedes Cano, 
D . a Maria Bestart i D. a Maria Tarrassa, les quals for-
men la Junta Directiva. 
Com introducció un chor de senyoretes dirigides 
per D . a Remei Baamonde i acompanyades a! piano p'el 
P. Juan Rabí entonà amb molí de ajusl i afinació un 
càntic a S . Josep . 
Seguidament el P. Director s'alsà per suplicar al 
públic indulgència per ies actores, ja que era ïa primera 
tarda literària que celebraven, excusà \ assistència de 
la disíínguida Presidenta D . " Margalida Sureda que per 
malaltia se veia privada d'assistir, i lletgi una carta del 
Rt P Fr. Juan Cerdà fundador de l'associació, adhe-
rintse al acte, excusant s'assistència i animant a totes a 
seduir sempre envant. 
Entre ets aplaudiments que se succeïen al final de 
cada part s'aixecà ia Tesorera D . a Remei Baamonde 
llegint un ben medit-ú Discurso Preliminar exposant 
els fins de l'associació i de la festa que celebraven que 
no son altres que ia carídat, prtín^uent exemple de 
S . Francesc el qual tota sa vida la dedicà a la caridat 
en vers de Deu i del proïsme- Excita a totes les dones 
d'Artà a prendre part a l'associació aont totes les qtíi 
sentin igual be-i caben. Fa una digressió històrica sobre 
la fundació-de l'associació i altres instituts similars i 
demana finalment a senyores i pageses l'apoyàmeat 
material i moral per tant beüa institució. Fou llargament 
aplaudida. 
2 L L E V A N T . 
Seguidament s'assegué al piano ta Srka . D . " M . a 
del Rosari Estelrkh, fia del catedràtic de Palma, don 
Juan Uuis, la qual tocà amb singular rrtaestrfa Estudia 
d'en Torrens i fou molt aplaudida. 
La secretaria D . 8 , Maria Terrassa, lleigí després la 
Memòria de i'associació diguent qu'en los 9 anys que 
. conta d'existencia ha aliviat més de 100 pobres, ha 
distribuïts més de 4 .000 pts, en metàlic, més de 600 
prendes de vestir, moltíssimes raccions de pa, arròs, 
carns i llegums, i més de 400 receptes a malalts. 
Son actualment 62 sòcies actives í 140 honoraries. 
Total 202. Digué qu'en captes ordinàries per terme mitj 
s'havien recaudat 650 pts. uotant-se aument en els 
dltims anys. Ressenyà els actes més importants cele-
brats i els donatius d'importància fent menció especial 
, del llegat de ía primera Presideííta D . f t Emília Baamonde 
ai cel sia. de 250 pts. i 5 a cada pobre, i del donatiu de 
D , 8 Aina Moragues. El püblic li tributà un iiarc aplau-
diment. 
T o t seguit foren recitades les poesies EI Moliner de 
Vent d'en Miquel S . Oliver per la Sreta. D . a Catalina 
Liabrés, i Rosa de Caridad poesia original del jove 
poeta artanenc D- Daniel Cano, recitada per D . a Mar-
galida Sancho Totes dues foren molt aplaudides 
Ei Chor, cantà El Arroyuelo i després les senyore-
tes D . 3 Mercedes Cano i D " Josefina Palmes recitaren 
Conversa Josefina dtalec original de la nostra poetisa 
D . " Margalida Estelrich. 
J a s'a per la gràcia i ia naturalidat amb que fou dit, 
ja sia per la delicadesa i caient popular de la poesia, o 
per tot això ajudet de que es poble compren i sent 
molt millor en la nostra llengua qu'en cap altra, lo cert 
es que.se ' ls tributà una llarga ovació que obligada 
l'autora a sortir a rebre els aplaudiments i a repetir la 
recitació. Sentint desitj de que tothom pugui ensaborir 
aqueixa composicioneta composta expressament per 
l'acte celebrat hem suplicat a l'autora la mos deixi 
publicar, i a sa amabilidat devem el poder-la oferir ais 
nostros lectors. 
Com intermedi se feu sa capta a favor de l'associa-
ció en que recui una important cantidat. 
A la segona part el Chor cantà també amb molt d'a-
just La Esperanza de Rossini a tres veus i la Sta Es-
telrich tocà amb gran seguredat i-mes gràcia Novellette 
de Schumam i Concert en re menor d'en Mozart, gua-
nyant se grans aplaudiments del públic que de cada 
vegada mes se complavía escoltant-la ' 
S e recitaren Lu Mendiga p e r D . " Margalida Sureda, 
i La Modèstia per D . a Pepa Zulia. El públic les rebé a 
totes amb aplaudiments. 
• Finalment s'aixecà el distinguit Batle D. Antoni 
Cano García que feu un briilantissim discurs finaí en 
mallorquí, amb la for3a, fluïdesa i eloqüència en ell na-
turals. Exaltà la caridat *que vetlaïsempre a sa porta 
de l'infortuni i es ei consol dels desgraciats.» Amb parà-
grafs grandiloqüents feu l'apologia de la bella virtut 
que mou a tants de cors a celebrar actes tant trascen-
dentais com el present i va de re! a matar l'egoisme. 
Al acabar sa hermosa oració esclatà una ovació es-
plendorosa-
Encara que fora de programa el S r . Rector s'aixecà 
a dir quatre paraules per dar l'enhorabona a totes les 
Obreres i pintà alguns escenes de comparació entre la 
Roma pagana i ia cristiana per afirmar que la caridat 
amb que els cristians d'allavors tractaven als esclaus 
era l'admiració dels mateixos pagans. 
Sia per totes la mes coral enhorabona i desitjam 
que no sia aquest el darré acte que celebrin. 
Sobre els cuidors d'oliva 
Está avui molt mogut aqueix asunto, lo qual mos 
ha obligata donar-ne conta en quartilla especial, mes 
be que com <x gaceti l la de Ja crónica" com pensàvem 
fer-lao. 
La Sociedat Federació Obrera Artanenc», feu a 
bon temps, una. partida de reunions per veure do fer 
unes basses a les que se s u b j e c t a r e n els amos d'Aitá 
en la temporada,del cullir oliva, ja en lo que- se refe-
re ix el preu de jornal en les hores de trebai. 
Després de discutir-se àmpliament dins l'Obrera 
acordaren proposar au el Bat le els siguents preus: 
Atlots y Mtlotes menors de tretse anys guanyaran O'BO 
pts . diàries i a final de temporada tres corrans d'oli. 
B e tretse flns a quince 0'75 pts. i tres eortans i mitj 
d'oli. Majors de quince una peseta y quatre eortans 
(Toli. Adames tendrán al dematí mitja hora de des-
cans per beranar, i dues fumades, una al mati i 
a altre al capvespre. 
Var ies comisiona trescaren la vila per cercar 
adeptes fent firmar els pares dols cullidora, compro-
metentlos a no anar a cuilir a no ser amb aquestes 
COndioións. 
Diumenge dia 23 a la Sala tengueren. nua reunió 
presidida p'el Bat le , els amos de llocs d'olivar y una 
Comissió de la Sociedat. Discutiren àmpliament l'as-
aúhto, sjexposaren raons d'una i altra banda pera no 
afrriftaren a avenencia , quedant sospesa la reunió fins 
a l diumenge dia 30. 
Dimars a vespre, dia 25, ia Comisió d e i a Sociedat 
convocà la Junta General per dar-li conta de ses ges-
tions fetes, i an aquesta Junta hei assistigué l'amo 
aeíual dels Olors el qual . per de pronta, cedí a les 
Condicions imposades per l 'Obrera mentras tant se 
seguesqui discutint a ia-Sala entre Obrers i pagesos. 
La Sociedat se comprometé a enviar-li 40 euili-
dors amb les condicions apuntades, 
Aixi sstà avui la qüestió, essent motiu deganban-
sa de part dels obrers que de moment sembla tenir 
la partida gonyuda. 
Procurarem imformar als nostros lectors de les 
nQvea fasses que prengui aquest assunto. 
imbuís 
I e r A Q U E S T NUMERO HA P A S S A T PER LA 
C E N S U R A . 
2° u —Suplic an el senyor censor que .tenguerst en 
conte que tot lo que dic en aquesta secció, he hu dic, 
per donar llustre a lo entelat, tengui la bondat, de no 
passar el llapis*vermei,per demunt les critiques que li 
presenti, amb ia seguredat de que aixi, fera un gran bé 
an el poble d'Artà i a l,Espanya, donant un mentis an 
els qui diuen que el regim censor de Mallorca es dífe-
ferent dels de [a resta del 'Estat. 
3 e r — D e mitx-dia a les dues o les tres, es el temps 
més aproposit per una autoridat vigilar per el cumplis 
ment dels bàndols referents a aigües brutes. Aquelfe-
hores de sol son tes que, per la molta evaporació, 
aprofiten els vesins poc escrupulosos, per regar les ca-
rreres amb les aigües de piques que han estat estanca-
des tota la setmana. El dia que vaig fer eí descubri-
tnent, vaig haver d'anar mes de 40 passes amb el nas 
hermèticament tapat i sense alenar gens, i aixó que no 
som dels de nas mes fi. 
4 . ' — J a no son sols «Els carrerons de una vila que jo 
sé» , els qui no se posen netetjar, la Plassa d'Artà que 
s'iitilitsa per vendre verdures, fruites, carn, etc , aguan 
ta tota la setmana les peladures, clovei-.s i altres her-
bes, que quedaren de la venta del diumenge anterior. 
Primer, recort que el dilluns démati s'agranava í al me-
nos duia la cara neta uns quants dies; millor, que el 
dilluns, siria agranaria el mateix diumenge després de 
dinar i així no estenem esposáis que la molta gent que 
hi passa mos digués... 
5 —Sembla que hi ha qualca artanenc interessat 
en que el nostre poble vagi sempre morros pen terra i 
no se cansa de dir que les escoles i el material escolar 
l'ha de fer l'Estat í que si no el fa ara, el ferá d'aqui 10, 
15 o mes anys. Aquest tal; ¿sabben' bé l'organització 
del Estat espanyol?¿Ignora que la millor manera per 
adelantar en perfecció es caminar un mateix, per pro-
pia iniciativa i no esperar res d'arró que'n diuen G o -
verns? ¿No pensen que si estam deu anys, fendrem al-
tres tantes generacions, que no se podrán presentar mes 
que a qualca concurs de bestiarV í, devarit aixó tro-
ben que hem de tenir paciencia per esperar lo que mat 
vendrá? 
Tenguin en conte també que caminam a passes de 
gegant cap a l'autonomia deis pobies i de les regions i 
com mes institucions creades i ben encaminades per 
noltros tenguem, mes capacidat demostrarem per aque-
lla müiora, per usar d'aquella llibertat. Els qui tal pen-
sen, demostren tenir encarnat fins an el molt dels os-
sos, l'esperit centralista destructor de tota iniciativa, 
enderrocador de tot edifici. Mai demanaria jo, quant i 
més ajuda en el Govern, perquè, sé les traves que ha 
de posar per esterilitzar tot projecte- Traballem per 
bastarmos a noltros mateixos, que es Iú'nica manera 
per porer gosar de la llibertat a n a que tenen dret els 
pobles conscients; per aixó que l'Ajantament no descui-
di les escoles ni el material escolar per l'adquisició del 
qual, anar fent via, se solicita l'ajuda de les persones 
que hi tenguin voluntat, lo qual ha d ésser una fita 
imborrable en els anals de la nostra historia. El poble 
les ho agrahírá. • 
... FlLICUMIS. 
N o t a Agrícola 
. L a quinzena agrícola s 'ha desen roti ada dins la 
anormalidai de una calor d'Agost, to.t-b.om se- queixa 
j a de la falta d'una brusque que assaonàs la terra i 
contribuïa a surar l 'asplet d'hortalit.ses, moltes j a es-
mortuides per falta d'humitat. 
Ses vkiyes van quedant netss de reins, els quals 
donaran per beure la gent del poble. 
Ses rigueres estan an el seu pie í el temps no ha 
estat de lo mes bo per secar les riigues, però els preps 
alts , compensaran les pèrdues ocasionades pel xaloc . 
Se pagueu, les de Sa Uoionia fins a 'àb pts. i més les 
bones sense triar i llevades del canyis, els rutioris a 
'¿2 pesetes, per la vila se paguen com sempfe un 
poc mes barato. Aquete preus ferà/i també que no 
sigui tant sentit el preu baix de le3 metles. 
E l s fesols i bastatites mon jetes s'han cuïdes i no 
h e m sentides queixes del esplet. 
E l s porcs grasos, que a'han trets a sa plassa s'han 
pegats a 17 pts. i sembla que la gent egtà satisfeta 
dels preus. 
Homos d'experiència diuen que mai havian vist 
les tarres tan formiguerades com enguany. Sa coneix 
que la gent s'aspavila i se prepara per bastarse a si 
mateixa , venen es preus u na que so posen els que-
viures, amb tendència a pujar de cada dia i compre-
nen que la millor menera per sortir de l 'encariment 
es el cuir per passar l 'any. 
PAOJÈ8. 
Llista de suscripctó 
per material escolar 
Continuació 
Suma anterior ' 530'00 
Magnifie Ajuntament 250'00 
D. Francesc Sureda Blanes , Pvre . 5'00 
D . Antoni Cano Garcia 10*00 
D. l 'e re Ai za m ora 1 '00 
D . Cristòfol Lli teras 2'üO 
D. Lluís Dcspuig - lOO'OO 
Se fio ni Viuda de D. Pedro Amorós i F i l l i 00'00 
D Pere Sancho de la Jordana 25'00 
D. Rafel Sard Blanes ÍO'OO 
Suma i Segueix 1033'00 
Crónica 
De Canosfcra 
Dia 21 d'aquest mes prengué ordes menors y tonsura 
el nostro amic i paisà D- Andreu Casellas. Que Deu li 
doni acert en son nou estat que va a abrasar. 
* * 
L'epidemia de Gastroenterit is i disenteries que du-
rant les quincenes passades tan se desarrollaren, va 
passant í ha disminuït considerablement. Gràcies a 
Deu. ., • 
Segueix el temps estival. Fa una calor insuportable; 
altres anys al mes que som, el temps s 'havia refres-
cat, mes enguany a conseqüència de no haver plogut, 
segueix la calor; tanta en fa avui com en el mes d'A-
gost. 
* * 
Mos diuen que les fies de la Purisslma estan orga-
rtisant una peregrinació al Castell ds l'Esperansa de 
Capdepera. 
* 
Com s'acosten les eleccions municipals, els hora-
baixes i diumenges comensen a veurerse rotlets d'ho-
mos qui'n parlen Sembla qtse ies pròximes aniran en-
revisclade; ferm. Comensen a sonar noms; pero com 
es de suposar se xerra molt i se sap poc encara. Procu-
rarem informar als lectors del moviment qu'es noti, en-
cara que no estiguem aficats a cap banda. 
* * 
Després de passar la temporada estival aqui han 
regressat a Palma D. Juan Nadal, D. Venancio Recio i 
D. Valentí Massanent amb ses respectivss famílies. En 
canvi rjan venguts a passar ia temporada de costum 
l'Exm. Marqués Desbrul l 'a sa possessió Carrossa, 
i D . Josep Quint Zaforteza amb ses nobles famílies. 
Les desitjam fetis estada. 
* * < 
Entram en el quart trimestre de ia nostra publicació 
i son molts, especialment residenjts a Anrèrica, que els 
servim el «Llevant* i no diuen res de pagar. Com hem 
de transformar-lo en setmanari, es kora de sebre amb 
a quines forces contam. Esperar» que respondran an 
aquesta primera Indicació, ja que à tots deuria interes-
sar la vida d'aqueixa pubíicacioneta que per modesta 
que sigui, an els de fora especialment, les pot prestar 
bon servici d'informació. 
* 
* * 
Dia 23 vengueren l'Inspector regional de Correus 
de Catalunya i Balears D. Lluís Barrio i el Segretari de 
l'Inspecció D. Fernand San Pedró. Passaren uns dies 
3 
aqui, visitantlo mes notabie del nostre terme i les Co-
ves. 
* 
Dia 15 vengué una expedició de 18 bixicüstes de 
Campos, que recorregueren els millors puots dei nos¬ 
tro terme, visitaren S e s Coves- Romangueren aqui fins 
el dia 16 horabaixa en que de nou partiren cap a sa 
vüa. 
* * 
Sembla qtie'f públic enguany està molt satisfet del 
repartidor d'aigos ja que se pot dir qu'en fot l'estiu no 
n'ha faltada a cap griró, quant els demés anys se sen-
tien queixes ferm. Estan d'enhorabona, idó el Sr Bat-
le D . Antoni Cano i el repartidor mestre Francesc For-
tesa (a) Pete Andreu. 
* 
Dia 16 a Ciutat tengué Hoc un dinar intim a Can 
Torrifeu de tots els qui resten en vida, entre ets qui es-
tudiaven ai Institut de Palma en el Curs de 1.867 a 1868, 
ara fa 50 anys. Foren 22 i entre ells hei figuraven ei j 
nostro distingit amic i colaborador D. Juan Sancho Lli-
teras, jutge de la nostra vila, i els semi-Artanencs D 
Juan Lluïs Estelrich Catedràtic de l'institut i D. Josep 
Alcover Notari de Ciutat. Prengueren i'arcort de pagar 
els estudis de Batxiller,a un al·lot pobre entre els qui 
se presentin al concurs que se cridarà. Sia enhorabona 
i que molts anys puguin viure tots. 
* 
.* * 
Dia 24 a les 6 y media del Capvespre en el Convent 
de PP Franciscans se repetí la vetlada qu'el dia abans 
celebraren Les Obreres de St. Josep. 
L'escola estava de gom en gom 1 totes hem feren 
tant bé o mes qu'el primer dia. El discurs final corregué 
a csrreg del Superior dei Franciscans P. Juan García, 
qu'agradà molt. 
La capta del primer dia donà unes 190 pts. i la del 
segon 40 Ptas. De manera que se recaudaren unes 130 
Pts. Tot sia per Deu i p e l s pobres. 
De Capdepera 
—Aquesta setmana comensaràn les obres d'arrergío 
i consolidació de una de les parets laterals í teulada de 
la Parròquia. 
—Els jermans Sureda, fills de D. Juan han entrat ja 
en franca convalescència de la malaltia que durant 
algun temps els ha tengut an el llit. Desítjam que 
aviat estiguin bons i forts. 
—Un d'aquest dies passats se feu la primera pesada " 
de porcs grassos; sa'n tregueren 10 el preu dels quals 
oscila entre 17 i 18 pts. l'arrova, segons grossaria. 
—Desde el dia 9 fins avui hi ha hagut el següent 
moviment de població-
Morts 
Dia 9. —Catalina Llinàs Terrassa (a) Pilena. 79 
anys. Debilidat senil. 
Dia 1 0 — J u a n Dalmau Bordoy. 11 mesos. Entero-
coliíis-
Dia 19, -Francesc Torrens Juan. 20 mesos. Raqui-
tisme. 
n a i x e m e n t s 
Dia 21.—Andreu Trobat Moll. 
JVtatrirnonis 
Dia 2 2 . - Én Gabriel Flaquer Massanet amb N'Aina 
Maria Femeniee Sancho. 
—Moviment de barcos en el nostro Port durant els 
dies transcorreguts desde el 9 fins al 23 de Septembre. j 
Dia Yf.—Líaud «Maria» procedent d'Almeria amb 
paumes. 
Dia e7.—Líaud «Virgen de la Buenaguia» de Alme-
ria amb paumes. 
Dia 22.—Balandra «Patricio Saias» de Barcelona, 
amb farina, sucre i cafè. 
S o r t i d e s 
Dia 19.—Llaud «Maria» per Gandesa, amb madera 
en rotlo. 
Dia e9.—Llaud «Vírgen de ía Buena guia», amb 
llenya en rollo. > 
Corresponsal. 
Capdepera 23 Sepbre. 
Ajuntament 
Sessió del dia 2 de Septembre 
En aquesta sesió que se celebrà baix la presidència 
del Sr . Batte D- Antoni Canq García s'acordà: l t r Apro-
var lac te de ía sessió darrera 2 i n Aprovar la distribució 
dels fondos manicipals p'el mes de Septembre. 
3 c o Enviar al Sr . Governador els acorts de t Ajunta-
ment i Junta municipal durant el mes d'agost. 4 a r : Posar 
el 50 per cert de recarreg damunt les cèdules personals 
i l'impost de carruatges de lucso i el tretze damunt la 
matrícula industrial 
5 1 Dar exacte cumpSffnení al presupost extraordina-
ri aprovat p'el Sr . Governador. " , 
6 C Dar ordre al Rector D . Gabriel Muntaner per fer 
una paret al n° 14 dei Carré del Llebeig. 7 e Aprovar el 
contracte d'arrendament del local n° 14 del carré del 
Llebeig fet pèr la Junta local de l a . ensenyansa per ins-
ta!ar-hi l'escota nacional l a . de nins que dirigeix D. An-
dreu Ferrer 
3 = Passar a la Comissió d'Obres una solicitut de 
subvenció per fer una cisterna en el n-° 5 del carré 
d'Amadeo. 
9 = A proposta det Sr . Batle qu'exposà les males 
condicions deis locals escoles d'Artà, se discutí i acor-
dà, comprar un solar per fer un edifici adequat, ins-
truint l'expedient aportú i nombrar una Comissió per-
què formi el p!eg de condicions del concurs 
10. Catnviar el grifó del carré del Cuatre Cantons. 
11. Seguidament el Sr. Batle protesta enèrgica-
ment contra ia calumnià escampada de que els majors 
contrfbuients qu'estiuetgen a Artà tenen aixo en sa nit 
en els grifons de ses cases, essent fals perquè està se-
gur de que l'encarregat de les aigos cumpleix exacta-
ment les ordes rebudes, i que l'Alcaldia està disposta a 
castigar severaroefït a qualsevol infractor per alt que 
sigui. L'Ajuntament s'adherí a lo manifestat p'el Senyor 
Batle. 
Relligioses 
Dia 3'"* Septembre Conclusió de les Coranta Hores 
qu'un h o n o r de St. Miquel ae celebren a la Parròquia 
deixa de la família Morey. Prediea el triduo D. Lluís 
Crt·api'Pvre. de Sineu. 
Diumenge dia 7—A la Parròquia festa del Santís-
sim Rosari Comunió general el de mat i p'els sueis de 
l'Apostolat Ofici major amb sermó que predicarà el 
P. Moj 'r T. O. K. Ai capvespre processó, 
Dia 4 —An el Convent dels PP. Franciscans festa 
solemne dedicada a St, F r a n c e s c . Completes al dixap-
te i al dia, tercia y ofici solemne amb Missa a veus 
predicant el P J . Garcia Superior del Convent. 
Estadística 
J^ehcements 
Desde el 27 d'Agost. 
Nins 4 - N Í n e s 2 Total 6. 
Sien ben vinguts i enhorabona als pares. 
Patrimonis 
7. Sepbre. Arnau Femenies Casselles (a) Fémenies 
amb Maria Miquel Estades (a) Paies. 
7 id.—Antoni Ginart Pastor (a) Biea amb Antonina 
Alzamora Gomila (a) Salurdiana. Total 2 .—Deu les 
deix estar molts d'anys plegats. 
22 Sepbre. Pere Obrador Caaselles (a) Claret , viu-
do, amb na Maria-Espinosa GUi, (a ; De Can Marti 
fadrina.—Enhorabona. 
Difunts 
Grans 
Dia 27 Agosto.—Juan Palou Ferrer (a) Palou casat, 
de 75 anys, de debilidat senil. 
3 Sepbre.—Juan Alzamora Lliteres (a) Pelat de 63 
anys, casat, de Peronitis. 
,6 Catauna Galbis Llabrés (a) Galbis 9 t anys de 
Arterio Esclorosis. 
10 Margalida Torres Rosselló de 74 anys, viuda (a) 
Papayona, de Enteritis. 
Dia 11 Pere Sancho Mestre (a) De S'aumeta'de 6 5 anys 
de Enteritis. 
Dia 14 id.—Mari Espinosa Canet (a) Rosaellona 
viuda de 71 anys, d'afecció d'el cor. 
Dia 14 id.—Bartomeu Pastor Llaneras (a) G a t e r a 
casat, de 58 anys de Febres tïfoidees. 
Dia 18 id.—Catalina Vives G-ili (a) de Can Pisca 
viuda, de 72 anys , debilidat senil . 
Dia 24 id.—Catalina Casselles Caldentey (a) Ca~ 
lobra, viuda de 71 afiys de Enteritis 
Dia 26 id.—Cristòfol Sautendreu (a) Figuerota de 
72 anys. 
Infants 
Maria DHHÚS Pastor, de vint mesos de Gastro Ente-
ritis. 
Margalida Alzamora y Sureda, sis anys de disente-
ria. 
Bartomeu Esteva Sureda, 2 8 mesos (a) de S a C a -
beneta, de Gastroenterit is . 
Francisca Rosselló Llaneras (a) Galbis, de 3 anys 
de Enteritis. 
Elisabet Massanet Aloy de 18 mesos, de Enteritis. 
Pere Servera Villaionga de 14, hores per no ésser 
viable-
Maria Payeras Alzamora (de can Trenta) 2 anys de 
Congestió hepàtica. 
Antonia Gelabert Vives (a) Jaunnna de set anys 
de Disenteria. 
Catalina Nabot Ferrer de 8 anys de Disentería (de 
can Toni Tit)-
Al cel sien tots. 
Resum Grans: 5 homos i 5 dones. Total 10. 
Petit: 3 nins i 7 nines ' » 10. 
Entre tots 20 difunts. 
Entreteniments 
(Solucions als del número passat) 
A les preguntes: 1 . a La Carretera. 2 . a E s sol. 3.° S i 
era conco. v 
A lessembíanses.*L-l.A En que son torts. 2 . a En* 
que tenen capoll. 3 " Rabassell. 
E n d e v i n a i e s . — 1 a Favera 2 . a S a destral. 
puga de vocals 
Qualsevol al·lot o al·lota 
qui mor en la juventut, 
be pot di que no ha teugut 
del mon sa part que li toca. 
D'Avui 
Preguntes. V. Com acaben totes les coses del mon? 
2 . a Quant es mes rodó u-n bou? 3 . a Qu'és lo que te coa 
i no la remena? 
Sembtanses. I a , Amb-e que s'assembla un riu a un 
pané? 2 * I s'oli a un aiissè? 3.° I un escravat a un bon? 
Endevinaies 
Quin es el sertyó. 
1 . a 1 . a que porta botes 
i no fa remó? 
A la montanya neix 
2 . a a la montanya's cría 
i quant entra en una casa 
hi du mes plors qu'alegría. 
F u g a de v o c a l s 
.n t.mps .n v.r.m j . r, . s 
.r. d t.t h s m-d.t, 
-ti t, ¿d- q.. m f.s s...s? 
J e r o g l í f i c . 
FRARE - FADRÍ 
P a r e t 
Amb aquestes Hefres, compondre el nom d'una Ivía 
mallorquina. 
Les solucions al n.° qui ve 
Estampi d'en Amengqaly Muntaner.—Palma.—1917. 
4 LLETANT 
N COüOQADO AR 
d e n ( a ) G a n a n c i a ) 
sat. ss»„ 
Comestibles de tota easta, lieors, dulees, galletes, ete., ete. : : : Grandiós surtit de P e r f u m e r i a 
Aquesta casa es s'unica depositaria dins Artä del celebrat ANIS TÚNEL j 
S'agencia Biijsja (a) Ciarlitela $<trtm amb «tacat, ptttualidst i barato qnatseVol cucirne se Ii hm per ciutat i pels altre; pobles ie Mallerer1 
Despaig* a Artä: Carré de Palma, n,ü 3 Despaig a Palma:.Estanc d'es Banc de s'Oli 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
-A . - L s r 
D E 
V d a . d e I g n a c i o F i g u e r o l a 
Sastrería, Camisería, mercería, Zapatería, Pañería, 
Iianeria, Pañolería, Ueneei<ia, 
Géneros de Punto, Sedaría, Artículos para Viaje 
O B J E T O S P A R A R E G A L O 
Pepfeiíe k m i p f M s parlantes P A T H E F O N O 
I P S I E S O ! O F I J O 
Breado, -¡ 9, % Borne 118 TELEFONO, 21? 
O I M P O R T 
mai més sor t i r d 'A r t á per vest i r ,de sastre 
ZEHN! XJJ^ 
r 
.4-*?-
R 
se taierxi casen tota casta'de vestits d'homo 
a la moda i a gust de cada qual 
D i r e c c i ó : ' B o t a v a n o 1 4 # A R T A 
NO COMPREU CAFE 
que no passeu abans per sa botiga d'en 
J A U M E . C A B R E R 
que'l íé bo i fresc. 
A l i a hci t r o b a r e u t o t a c a s t a de 
c o m e s t i b l e s i a t o t preu. 
Arròs, verdures, patates, e t c , etc. 
Carré de Antoni Blanes Jw/n (unies Puput) 
Jlestre A r n a u Geseílas (e) Garameu 
Vins de iais'la' i Vins blancs 
JL>3B ? ^ - A O A V E S A 
Becta, 8 ARTÀ 
J .A. P1 B O T I G A . 
>en iin míliós condicions que sa d'en 
Tota casta d'artieles, comestibles, galletes. ete. 
Es representant de sa Perfumeria 
L . O -A. O O I O 
Té deposit de MAQUINES DE C O S I R 
P A P S Ä Ü C O l i S 
cam també tota casta d'instruments musicals, 
' guitarres, bandnrries, eie. 
D I R E C C I Ó ; A L C A R Ï Ü T , 3 
E B A N I S T E R I A M O D E R N A 
o rs -
li QU iL u m w iL* £< 
COobíes ïins de 'cocs els estils p'el p a r a m e n t de c a s a 
Bspeeialidat en eordeits de c a d i r e s a l 'antiga 
P inta ts i decorats ïins, ds cots els gusts 
a r r é d e ia P a r r ò q u i a , 7 - ® ARTA 
O Ï.-J • 
L L 
O B F Í K T A T O T K í S Hi.>K;-v5S 
Vins í ai ï íarops medieicnals 
RixaPQps dC s u a s del Gr. STÌoity 
p r e p a r a t a m b eí-ba e u q u e r a ú'fírtá. 
Llibres d'ocasió 
S'en venen fen aquesta 
A d m i n i s t r a c i ó 
1 Quatre Cartons, 3 
GRAN 
amb género de tota caa&s. i a t;>t preu; 
calcai. íí i '¡¿3 mela 
' A - C A N A V ï V E b 
Carré de Parroquia, 1 
Vui vendre una His-
toria Universa: vi' r n j 
Cesar Cantú; 43 toms I 
bel i a ment enquader- j 
aats. planches dora-
des, C¿ÍSÍ nous a bon 
preii. 
Informarán en aques-
ta administrado. -
p e r 1 
Andreu Ferrer 
2 PESSETES 
Deman;:ules a la llibreria de 
FEI-iîîHÏÎ Y S U C E D A 
.-V ¡f-e rjr A 
Cu aquesta AámtE&r&ctó 
porfsu encarregar 
t o - t s i o a e t a cL& 
1 XI P R E S O S 
I Ss serveixen amb prör.titut 
tBwm, fâpmtk i Centre de Swc^cion* 
F E K R E R Y S U R E D A 
aquí trobareu papsr.de tota casía a la menuda i en 
gros, plecs, übretes, tintes, llapisería, etc. 
Ll ibres escolars i relligiosos 
" P R E U O E 3 C A T A L E C 
s'encsnianders ú& tota casta en tota puntualídat 
QTJ.ATHE C A N T O N S , 3 
fSnsaimades i P'- nets 
En lloc se troban millós que a !a 
P A N A D E R Í A V I C T O R I A 
E S F O R i 
r i 
A sa botiga hei trobareu 
sempre pans, pan ets, 
gaüetes, bescuit, 
roi i ets i tota casta da pastíceria 
T f t J i B É S E S E R V E I X fi D G P I G Í M 
Netedat, p r o n t i t o t í economia 
DESPAIG: Gorre de Palma, 3 bis # ARTA 
